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BANY ASZLAP. 
Szokatlan kU terjeJele1uhen J~· .Jobb. uutfY:u- hirdetó orgllnumok.
1
tovább is, mi.ndi,- csak .tdY t>. OL ! Mint~ogy llAIJ'Ob~ lnpu.abt 'l'BE !N"L.Ut.OJ:M!!NT OP THE l1,1:1.per bns bffD publ.isbed bereto.
1
them more th n what v.'IS prouili 
lenlk meg lnpunk jelen_ ~w. 01- jnnk, s mind nagyobb ~.tti.mban he- Lil 1~ egy ~vre • cu.k örilbet nem •&ffUllk bp(MN _ &lllÚll a t "BAliY~" fore bag bee.n fonod too s1U111\ t.o ed. 11. iil O\U' iond hope ths.t wnb 
vo.~ólnk, bá.nyá.<:z-teatveremk, már· lyerik el lapunkban hirdeté!leJket, I okos nekünk, ha olvu&lbk auretö lnyomda,illalatnál ~,ni, a uary the evtr-gtowing demand! the kind co operution of our 
houáno;oktak, hogy b:i.t oldal3J1 la Tes1..\'t>1·eink na.gymérvti p6.rt.fo· , pmfogésa követke~ben, lObbet hol a Magyar BllllJ'áill&pot eddtf r aa 
pot. kil.pj11.nak és n.z utúbl,i idoben ll .it ni:! nkarjuk megbálilui, 1 nyujthatunk aittt u ee-t dtUir. nyom~ . k.~_n,i.etta• ~~ h a11.il.0U11cea1e11t j made upoD tlie Bf.nyistlap. . 1 thou~nd.'f of re&.den even the 8-
rnegnagyobbitott Lapunk ez a huL 11ogy plt.l' bonappo.l ezelőtt m~ oly I ért, mint o. mit meji,g-fttiiak. uul kóltötköd.t,j é• H • kől~lku I _ · We ue o\Uged to ~ove mto V·4''-" ~'!lle will 1.ie found too auutll 
oldalú. tm volt tlegeudo a.hbos, kic~iny lapunkat Wlltt megna., A Magyar Búyistla.p aem J\W- dt\s u oka. hoa l&puAk Jele.cde; . lar,er quarten. b is this movmg 'l'hi~ pi1per i.i writteu FOR 
hogy a r..:igyn bany&rzok fltye!J- gyobbitjuk és_ ezentul a Magyar tlu üdetl vülalkotú, Ullas ma,. U1 kii WjedelembeD jtlnlk. mer, 1 The Editor of lbe Bh-,iu~ap wbich nece.uitated tbe pubHcation MINERS •. OF MINERS AND BV 
bajoe <lolga.it. :11egbesúljük nL-Jta,. Bányá.ulo.p uundig 1ep1i.bb nyolc gyar bé.nyí..v.ok '1ta.1' a maQ'&I' a mifrt ba.jt.ána.tü. Ui'f'e& tlnl.tié- takN a,-eat pleuve ln intormmg I of auch an \Ul,USually sma.11 U,ut, MINER.S lt u 0 1111 nrnmon in 
hogy a mnnlrnvi.:onyt'li:rJl bő t¼. old:tlon jelenik meg, addig il, ml::r b6.nyútok be-lyzetkntk J1i1ti.tára 161. kérjük,•• mtt mit eló&o nyole i\l SVB80lUBBJtS .utD 1TB • lhli 11 Weber the lndnlrtnct h b' d! d d 
jék.0%l1tu.!t '1dhas9un~, k1Uón&:en ~ i~~é-t módunkban _less nanob- indltott ujsár,g,mely au.ndlr ha ma- oldalas Spsú.Dulnkka,1 \gJeku- Al>VllTISEU lba\ bermnmr aa ~ _ . ll"r&it 1 at 111 US. rNL er.t &n 
m1ot.1 a keres•k.edok 1.<: nu.ud. IUl- ~1t:i.m, a mi valómnule&' még ez ra.d .., vetércikkek ftlelti Jeta&a,i-- tunk pótolni. S.se-rtttt~ iidniWl a l 'frith the nett iuae, tbat ot tbe 01 our r en ior it . 9.urken of th1 tJe1,1; P Ptt togelh 
gyobb slA01ban litják be, hogy ; ev folyam1UI megtörténik. boa: ·•A MAOYAJl IAXYAU- rn.a,,ar bi.D:,áaiob~a jofO btt~~l• 
28
Ut th Bu May tbty be wure_d, however, <'r 
a. b6.nyáazok jo uzletfel~k levf'n - Egyben, olvu61nk megnyu,rta- LAPOT B.\NYAaZOK UU~, NontlitűJi. • yiullp will be rtfl"ll,I- tbat i.t sball enr be 111tenhon 01 
a Magyar B.inyfu 1Jap több esei- líuára, ut is bejelentjtik, boa a BANY ABZOKBOL, 1.AJtt.\4.iQK.- A M.AOY AJl BAJ(Y .LSZLA.P' &rlf publisbed on &t leut 8 pa.fei. tha Editor to concentrate all hLt Ma.run Htmler, 
p"'ltl&.nygzbnával efYtlce m:l a. leg. 1 Magyar Bányistlap elbt'tJ:etHI irr. NAX. '' Q:UB:ltW'l'OStO.B. · 1 'fhe prinU:o.t offjce WbeN tbe energies and ability to alway!I gwe • 1:dtor of tbe M!lg:ya.r Bányó.ubp 
Nemzeti mozgalmunk. 
h lf. ul1 •)iiáUc-gr·t 
A Raleigh County, W Va .. J ma- u1lj ' ut, 
gyar bányá.ubaJtársa.1nk a higget- . \ kt 
len Magyaroruá&ert N u altn hL. 
nos titkoa vtt.la~ztol jo1en. 
A MAGYAR B.4NYATtl.F.PEK HIREl !New River szénmezején 
l\lAGYAR BANYASZLAP 
-- ----magyar binvúaok követ.!lJ .,.,,._,,..._...,""'_""" ________________ """m,""'""'==~=========='\. 
Magyar Bányászlap ,u,rn&el gyül6"1D, ho,r [Ofl&l.ra Al•plOl<• ét !ö!ijsler: $200,000.00. ö...., vagyon $1,2~.000.00 
KöZJEOYZöl t)OYEKJ:T • lepanobb uakémle 
JIUNOAB.IAN MllQlllB OIIOAN nak fJlá.lt ti ellen a barbú Es 1)"1,· 
lú&t-01 intézkedés ellem • e.yben 
r. ar b6.n,yÍllll;lap I fhe only liunpri1n )1U!tn Orgnn értaat mer végre a magyar bé.ny~ -
A.1111 okban. lu the u. S. 1110k, hogy nekünk err Uborban 
l,o(utur- JlubU 
1., 1~ r 1.· n 1 11.JE 1, 
163 E. 4th Bt., New York, N. Y 
van a helyiink &: vállvetve kel1 le 
tttnkért kilzdtni. Okuljunk n~ noil 
áll&m barbár törvényén, me y 
lá.a.to:; to!L narad a huuadik s:<. 
zad 16raad&l::,I hahd1'án. 
PtNZT KOLD!/NK SUB.OöNYILEO vagy BY•nhajóo 
a Vllig barmtly részébe a legalanonyabb napi árfolyam ue 
rint. Ha álta.l11nk ku.ld pénzt u Ó•buába, as átvevo aJ.iiriaával 
ellatQtt EREDETI NYUGTAT nolpltatjuk át önnek. 
PilNZT ELFOGADUNK BET&T OYANANT I utí,n& két 
a:er e gyevben fizetünk 3 ssúalek ka.ma,ot. Pc:n.séi kiveheti 
bármikor r, ondál nélkül. 
RAJ"1JEGYEXET eladunk as ösues hajovonalakra a 
t.anulatok ilbl mepsabott eredeti árban. 
mel intézünk el I uokat u ille ékes kouulitus 1 b 11 
,111.etjük. 
K 
1pt o I rat„s $1.00 ar y 1 
Publl.llhed e\ery fuuri,d J OLVASóINK PIOYUMBBE 
MCDOWELL COUNTY NATIONAL BANK KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 
WELCH, W. VIRGINIA. 
w y ,k, ~ y "'"""'"""""'"""'°""=""'-°""""'""'"':~-"':~-:-r;g~~-"":_.,,,_,.:~:: Rendeljek meg az AMERIKAI ,._ 
BIO BEND WHOLESALE ; ] .. 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BÁNYASZOK IRJAK, 
BANYASZOKROL, BANYASZOKNAlC 
Illinois gyalázata. 
(H.) Nemcsak u egyes em~ nem tiltakomnk ellene elég eré 
reknek. a tana.dlllomnak, as ál- lyesen Ni elfr gyona.n. 
n:.k Is lehetnek gyalázat&!, Hi- Törvénybe ilc:t.&Uák ebben u i.l-
en uegeoy hninknak is Orök :&mban, hogy viasgát kell a. bányá-
;yalí.za: a, (YÚIOI birét'e válik ::oknak letenniok, ca.k ugy me 
je enleg uralmoD levo siélhimos- 1etnek be a bá.nyiba dolzoini 
iJancl.a,. Orouonzáenak i gy&li-&:l- Elsö pillanatban helyesnek 11 
& rr.n ral m nndutre,. ~e mil1d ! tszik u a. haLároa.t. Tényleg JÓ 
es & uégyenlot.es hir nem er fel a' enne ha c.ak unke-rtelemmel biro 
di te en.síg akKora magulatán.. Jányiuok juth11.tnának be & halál 
a hol Illtn01S állam all ma, bog) ekete mue-Jé-re, a kik yfflekea:ru 
Amenr.,. enck-..elen vad tömegét, udnak, a.mennyire.annyira, a. 11e 
Ull"Ólmr. or piedes::táljár. eqc,l-tlenaér ellen. 
kfpviaelje A torvény végrehajta&ánál aion 
ber rcu 1.menka.tak minu ian mir ktlÁtnik a lól11.b és abban 
yek ezen & foldon ! Négy penbin, mikor megkontelik 
eaak, hor, betol&kod wrv a i"Uipt tolmác• nélkbl, an 
bonek gudar foldJére ét ol eyelnn ta.rto.uak a bevándo 
tv sem fogja u emberi oltak letenni, laülyed e:i:: a belyes-
etéból kitörülni annak a nt41ked.N ea bevándorló-ell~ne!li 
g-nak u emlék.•.t. a.mely 
I 
Jerénvletre & mivel 1degens::!'r 
Mlen kloltfk ennek ar 11&1&1<n bajtlnaink ,zajábol btti, 
áldott folduek u 6slako1t a. beto ,t • kenyeret. 
l&.kodo\.l. kalandorok, a. mai ameri Mert \!.l'YllD tniert ne lehetne 
1ond ,uk - eay ma,yar ember, e. 
ro, be!op I u ó huáb n 10 évic bánv&ll 
maguk ol\ es itY bi.l&osan sokkal jobbar 
denf . C%, mint itt 
én ue lehelne es 
t u,ha.ncmu\ 
:retven vus 
v ;i. merk,ótya,osodo 
,kne · , Heknek & kenyérirl 
nem az a fo, hogy éns 
,erika 100 V1wakl a munk&já.hoz. Att akarj 
·ndig ma- caak u.i,I a rendelettel elffm ho 
nem resz:e. minél nehesebbé tttgyek a bev 
Jetében. a oroltaknak a munkáho,. ju 
rueg arról, :tcrt a lu.tt&, megbu:h&tatlaa, an1 
indorolta.k _.ka1 banya,u nem képes ven 
nek enik nyunt a manar • a ulá.v hányás 
, a. kik 1, vi- ua.l tlyenféle eroua.kos elnvomt. 
tdeig nem si- nélkül . 
.i.t végképpen lp.DD.i tarmesutesen ninc 
k eiott. eu!tben a. ton•éuyekben 6i öröj 
énybatósaga ué:yeaér-e vtJik ugy ai .Egyeaul 
t és meréu:et Allamok11&k, mmt llhnoUI állam 
orolta.k elot\ nak, hoa ilyen p-raktikák:kal cu 
varJtl. ki a bevin.doroll binyá.uol-
ostoba. elva- munk Jtc:ebol a CWinyt.. 
kwí.rui u or- ts h.i.!Ionböxo binyúz.nc.n-·c 
rop:ualta\, ki ,etet-, melyeknek oly jó gepfegy 
bol, bo&Y ne \'ertOlt.elíkül uolpl a munkuino, 
idejönniók. plmak idején a bevándorlo, a m 
e'.I dieiö::ég, lyekért most vér:.i:ett. el Colora.d 
n & tt'I"en I ban 08 Michiii'-nben crr, csomó 
valóuinti, bogy ez .llam peldájit \ ándorolt tes1.vérunk, és a mely 
a bbitk I kö-, e ru fo:Jálc, h; elég lelketleuek voltak u ln . 
poh61 kcinvtn ·ón mntén a 
~ ""' ' '-'-'0.'-'-"11. '''~ dorlá.s telj betilt.ua mtllctt 
j SURGö!fYI tS POSTAI ~ lalni •11 \, Qi t- teljeötn m 
: iiultwe a ha.llia.t cscudc1 , Pe' 1 Jin és liizonyara kar.örOmme 
~ DZ- :, tik a huulcyk UldOa:esét, b& u ,- k " ld ~ ~ re;iul'. nincs 11 ""lil&"f.a.1 
~ U es, ~ craliAtoe torvény }étrejOU 
-, OX.CSó HAJOJZG \'EK. ~ Nekt.ink .uonb&n nem f KO ~ ,neci.pµlnunk! _Xrui1lnunk • 
~ ZJ"EGY~~~l UoOYo o ~ merényld ellcru kiudelemn 
iif O O O EK. ~ gyi.z:ni kell, hon a.f1, mÍ8 illa 
' \GY ~ ba.n ne mereueljék m,gki · 
~ A R U él RöNYVESHAZ ~ Az 1dc1cuuarmWu baay 1 0J'OO, po~loi „ lelkiiJmert, ~ ll&K eruttt , .. kell véd• e tCl,jl ehP,t~ort. Q&Vatol • ~ Tomo,ulnüJJ.k koll. • nunU!l 
' : lonbaO{tl lt'lllek ll 





á!wucltkal, " ._ 
ro!L Wn:,u,ok 
KALAOZ"-t, a m.1.gy • be. 
vándorlok konyvet 
VASAROLJON NALUN:{! 
örorumel lí.Ljuk el mindenfé. 
le orvouágpl él há.mlerrel 
'Guyan Drug Co. 
1 , l I'.\ rlh \ 
e. M. Smathers and Son l · 




Sör, bor él palinka ntiel 
k t nk A 
k p í gaisiit k 
·--------•·-: 




Alaptoke és lartalék. $90,000 Vagyon-állomany P()0,000. 
TA.K9R:tKBET~TEK után tur.altk ka.matot fi:e ünk Be 
tétek bánnely idobeD kérelemre vuuavonh&t k 
A STONEOA COAL & COll OOMPANY bellllell e banlrn6 
helyezi el és &j&nlja ezen bankot alkalma.zott.ain4k. 
EOY!!StiLT ALLAMI p„ta. .k: ,fk e k 
1 LOOAN, W. VA. 1 hwi.: i t C ! : ' 
,.,,,,,, ,,, ,,,,, ''"'''''''''''~- ''"''''''''''''1''''1·---======= 
~ ~ 
: 'i!'Lli!~ lf'Lllf3®'i!' ~ !!l'llll"""""'"""""'== .. a:==-===,~0,==· 
~ LML~ irU O ~LA L BL4l~LK ~ 
~ ~ 
~ Ebensburg, Pa. ~ 
• ~ LEGNAGYOBB, LIOER08Bl)B, LEGJOBB. ?I ~ ~ 
~ Toke es fcloaltJ $330,000.00 ~ 
mn1t ~ ~ 
11 11 • ~ Rendcfücr;c re allo o ~zcg 1.400,000.00 ~ 1 
, , 
~ l,IU~.dKI \ 3 ... Z ~ e ~ ."\.'-'-...._,, ,, ·• L•'-'''''-'-'-''' ,, '-' ' ,, ... 
• lp1 ' ~., l ·elmct lelhtvni Huzo Ltd 
nall lnall7>' bankho:.ara i: b.lok):,iz • legn:igy 
ar ha.nkhil. mel,Y felt~tlen megb11ha'6~va 
te e bi;almi* fi 11ar Jan beoaülcut ruegucre 
nkhta: utJan te•.- bit I péiuküldemények as ala 
n olcao tr~ da.caira ~4 lN alatt folteUeuül k:tf1.;ctve" 
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'.~HN F. BIIT 
· l réti medizható _ kereskedötöl 
CATLETTSBURO, IY. 
J. )l 11 [) !: L O . I V. 
l(~lt. 
. . -t. kértk e11J•rt kJildMu: 
Nfv 
VJll(lilltA. ALt.lM BIT:EB MAGYA!\ KOZJEGYZOJE . 
~ ó-bazai peres és ko.Lcn.ui iígyel.:et szakstt:rfü:11 elintéz, hnui.-
1di1dend8 okmMnyttkat hit~1tsit és konzuli hit,(llesitéssel ellátja. 
Itteni_ pe-res és kártalanj1H.,ii ÜfC,"f'ket cb:állAl és a. bá.nyatá.rsula.-
toltnál a. sunnC8étltnöl já.rt munkls követelésének érvényt 
skerer. 
A legjobb és 1.igná,yobb elt't- l.11 ha.lrset-bizt-0sitó társasó.-
g,I~ egy,du\i m,g,-.r l/,ugyn&k#. 
· N•y;v nil..-i6i-t !...-\6~ utin~eálfle hű,J la-nkb61, <L m., deli,, 
if,od3, ~ual t;;itf-1<- fs f(!lmet1 plp41t, bs:juszpedrö ,, ba.iuRZ 
!<ötli, lk>oor<\,. óri~, köt<)S>:11, 1'~ dJó, 1,1',-tr, lf<)l?\b• stb., 
,...i.mblt ?J.a,.tJµ,,i,-.ffl! nia«ói:-
T,lj~ .,ln" 
A, '111„ YAII 
-ö.ndto1mi, Vi,rrinla. 
& ~ liD" "'"' 1oliOl6j„!lf- m ....,6~ "'-
~f:P,P,W@ . 




111,•rt meg·gyógyitjo. a. betegségeket, :i. gyoruort épségbe.n tllrtja, megvéd. minden htilés ellen, 
torokfájást, köhögést n..zonna.l elmulaszt, a fára.dt testréa2eket rögtön felüd.iti, gyógyitja a 
gyenge idegeket, a. fejfájá.<Jra nincs jobb ervosság. 
7 0 millió ember has.zháÍja ezt a csodálatos szert. 
Niuti „unck púrj:<, m~rt ol_va11 túln.jdonságo.i ,,annak, n. J.lli egy szern~k. si.:ocsen; 
1. gyógyitó hatása. el van ismerve i 
2. haszn;ilh:1.tjn. férfi, asszony, fiatal, Örefi 
3. teljesen ártalmatlan, h1wnilható külsőleg é$ belsöleg; 
4. n vért ti3ztitj-a, a. vérkeringést aza.Wtoz.za; 
5. fé.ro.dtságot e.zon.nal megszünt eti 
0. 0.2 ina.ka.t és izmokat erősiti ; 
7. teljesen tiszta és nem pu.zküja. a ruha,.h-,nill; 
b, rbeumát, köstvényt megszi,i.tltetl ; 
9. fogfájásra a legjobb ,..,; 
10. at iuadást eh:nulaartja.. 
~Josl n,út· \'irJ.:'iuiflba1.1 ,:~ WPSL Vil·ginláha.ti. a ba-'Jaii.l:letek (>s magyar úzktek Js lnrlják 
n, :1 oélkü!ö7.hctf'i lrn ~Z(•1•t, l's bph.:itó min ,enütt. A nn~y oyúri melf:'ghcn aki 1!'stét " SURE" 
s1ísl.io1·s?.t>.'iz;;z,·! b!·dii1?.,;i.íli. az az {'-~~z nn.p1:a le van hiitv,, é.; o~m frzi a meleget, nem izzad 
.\jiínlntos kühinö,;1~11 a gyermekf'k fejét lemos.ni " StJRE'.' sósbors.zeu.uel és ak.kor nap-
-;zurft,i t'l!,·u UJ('~ \;t11unk \'édve. 
NEW YORK, N. Y. 
11,ZT Tllllllll: KIVAGl'II IIII 
Tbe Ba.rnaber Clo. 
241 w. 137th Bt., llew York 
Tessék nekem 2 nao üfff ' ' iu.re ' · SÓ8'bonzeszt küldeni. Mel-
... lékelve en dollir. 
116v: .•..•..•. 
1 MAGYAR BANYASZL.AP 1914 Mn.JU:i .!l. 
ífHE ____ NEW-RiVEif"""COMPANYl 
~ ~'lfflW-@ft 'Giffl')!'f:~ 11_.. !f " -.:,=--==-----====-====-==----· ~ 
~ ~ i 
~ Mivel soK SZENRE van rendelésünK § 
~ ------------------------- ~----------------~ ------------------------- i 
1 . 400 uj . 1 . l Mi mindig elegendő i 
~ \ ~u. ;;>! V ASUTI KOCSIT : i ~a~~:Ut!~! '~., 0 ___ kapunk l 
~ Mert a legtöbb bányánk 2 vasut mentén fekszik. ' 
; ------------------------- ~------~------- -----------------·-------- ~ 
e ~ óRIASI RENDELtSEINK ÉS ELEGENDó VASUTI KOCSINK KÉPESSÉ TESZNEK MINKET, HOGY EGtSZ tVBEt' ALLANDó MUNKAT ADJUNK AZ EMBEREKNEK. ~ 
A TÁRSULATNAK 15 BANYA.JA VAN RALEIGH L:S FAYETTE MEGYt:KBEN, TEH4.T MóDUNKBAN VAN ALKALMAZOTTAINK MEG:C:LHZT!IS:tRöL MINDW GO~Df:'.!~{CDNI. ~ 
Vannak alopos, <,h, ttr, é5 driitea bánylÜnk, melyekben ;i. ar:on magassága. 3~ és 61.á.b közot• váltaluia:ik, s n,elyckben jó teto!~ cs csak igen kevei slate talí lhn.tók. 
Bb.nyá.l!zok 3-6 do 'irt kereshetnek naponta. 1 erröl leg,iobb&n meggyózödhetik, ha. vRla.mcl ik magyar alkalmuottunkns.k u _ a. kiknek neveit e lap helyi i. épvjselo1 kózt találhatja, 
Itt közöljük egy p:-r b1hyii..~z nevét u ösueggel együtt, a rnit április elsri felében kerestek. 1 ~.cára annak, ho.s-r ez: idoben ünnepek l$ voltak, s igy zavartabrt idobm még nagyobb a lioNwet. 
" ~ 




W"o. e-9. Ailthony Sage ,41.00 ., 103. Pete Metoaky $56.50 
DUNN LOOP MlNE. ac. 20. George Lcmol:i:. $69.15 SUMll!ERLEE MINE , 43. Paul Vewck $49<7 
34. Anciy Genruck $33.80 
MABSCOTT MINE. 
No. 2. G or· 'C Sakally $72.90 
('!OLT IN S l'fJNE " 1" r y 
e• 7 CA!l.l,ISLE lV[INE ~o 19. A1.~honv T lq, 
No 53. r Ofpr:l ~44 851 ,, tler ll )13, 85$ 03 
HARVEY MINE. No. 47 Frank Klebcr $62.70 WHl"P' •, ~TIN "? J '11'.'"., t,5416 
Ko. 76. D-lartin Litke $44 6v ! o 28 Blaa Cassa.,v-ay $51.40 
PRUDENCE MiliE. Ne. 37 /~i;thony H.oss $50.10 SCARBRO MINE. ~:Cl. 26. Simon Glaai.ock $68.00 CRANBE~RY 1\-llNE. 
No. 43. Auendo FetTis $61.50 .i. o, 63 Nick Mct.riek $4800 
ttr i'iK-OYMYJ)t l}l~.I( .}e 
a telepek mellett 
TObb ná.hmk tllka\u :i.zotl magyar bányász á.llandó tudósítója. a. MAGYAR BANYASZLAP-r:ak, 
A ap helyi képvb lóiuck irhft.t ön és megtudhatja tőlük, hogy milyenek 1.z állapotok a n·i szénmezőinken es mind m fogja. ná.csolni, hogy jöjjön erre. A vidékre 
No. 11 5.0eori,e Cju 
No. 109. John >..le ~udcr 
No. 93. Sandy Sado 
l'io 7 S ,..,. 
No. 43. Geor.,, Si.ka. il 
No. 27. Alex. Gr,~blowski 







Jo, kény lmes 1 z 1 t adunk él nemzetiség szerint croportositjuk és telepítjük le az egy<ajta. nCpet. Ha. nino jó nunkáJa, o jön ide Oit, mert okan J nek i(c .1. jo 11:tnkavazonvo} h:rére. Csa.udos binya.szoknak 
még a:Cp kertet lehet csina.lni, l":a. mott Jönnek. 
Alul talál címeket. f' utirányt & szálhtásra. Jöjjön azonnal és hoz:ia cl a. burdosait is, és m imajcl gondoskodunk róluk. 
Scarbro bánya a. White Oak ácon, Thurmondtól 8 mértföldnyirc 
Whipple bánya a. White Oak ái;;on, Thurmoudtól 9 mértföldnyire, 
Carlisle bánya - a White Oak ágon, Thurmondtöl 9 mértföldnyire, 
Summeilee bánya Wlntc Oa.k ~n. Bt.!lioptól 1 mértfoldnyire. 
Lochgel'y bánya . a. Wbito O&k lic'on, Bis. opt.611 ruertfóldny1rc, 
& Virgiilia usut.on es 12 .nértfolrl Tii• ondtol ,l C. & 0. vonalon. 
Mind e banyak.i.t ~lcrhcti a C. & 0. vagy a Vir~nian von,lon. Ha a. Virgínian von&lon jon. izálljon k1 Bishopnúl cs kérdezos dJe' e helyek után. Ba pc:Ur a. C. O. vonalon jcin, szálton '.d Thurmonán:i.1 és vegye il-
Loop Creek vasui.lt, · melyen Whi\. Oak Junctionná.l átszállva, bánnel:, bányá.ig elmehet, 
McDonald bánya .. a. C ~ 0. vonal Loop Croek • :!áll JO 1 :;nfo1dnvuc 11;.unuondt.ol, 
Dunn Loop bánya .. & e:. & o. Víltul Loop Crcek ::i.g-.. n, 9 !'tfoidnyirc Thurmondtól, 
Collins bánya „ a C. ~ 0. vonal Olcn Jeilll aud Lcop Ci"eek ag-;in, 6 mért.fcildnyirc Tlnnnoudt.ol, 
Harvey éa Prudence bányák a e.·& o. vonal Loop Oreelt ágon. 6 ...... tfoldn;ylre Thurmondtól. 
Ha. zekhe:,; & bán} ú.kho:,; jön, i.zálljon át a C. & 0. fövoualáról Thurmondnál éti vrgyc a Lcop Oretk l'W11.1tat. Ha. & Vir{lm n ma.Ion jOn, uatl!Jon le Bil;ho}"nt\l é s•·cgye a White Oak ,·asvta' ebé.;.: Wbite Oak Junctionig 
és ktrdc:osködjék 11, C. ~ 0. és Lonp Creel, vonalon fckvó bányák után 
Cranberry bánya • 
Sprai;uc min,:- • 
B"cldey hanya • 
Mal-scott bánva 
a Piney R1ver &, Point Croc.k á.g"<ln a C. k 0. ,·8,lut,rw.!,, PnnceWl 23 mért!óldnyir", ~dy a C. & O. fovonal&It van. 
n Piney River & Pomt Crcek ágán C. &. 0. va.iut.na.l.:, Princctol 20 mcr1.fölc\nyl ly a r: & 0. fovona.liin v 1. 
a rme::, apu a C d (} q,ut-D•l¼, 17 ft1c-dffl!dnvir" rnr ·ot„1, moly a C & () fovon; 1 n 
a rwey agn a- e. i· O ,11l-6ut11U, 1'f 111crtfoldnyio rrii:nt-01, 1nely a C..:. & 0. tpn;11al v u 
L h ynJ; b;u-mdvlkchu a. C.:. & O. v1~uton JoJJuu e Pnnceuel za-llJt•n ~t. a. J'111r;)' R.1vcr VQnal.J a 
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